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згХ ǲȜȞȜȑȡțȤȜȐХ ǿгǥгбХ ȃȐȓȟȖȘХ ǺгǮгбХ ǱȜșȜȐȖțȟьȘȖȗХ ǥгǹгХ ȠȎХ ȳțȦȳгХ ǰȜȒțȓХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХȁȘȞȎȴțȖпХȟȡȥȎȟțȖȗХȟȠȎțХȠȎХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХȞȜȕȐȖȠȘȡ. 
– ǸгпХǾǰǽǿХȁȘȞȎȴțȖХǻǮǻХȁȘȞȎȴțȖбХзеезгХ– клХȟгХ 
3гХ ǲȡȝșȭȘХǼгǰгХǰȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭбХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭХ ȠȎХ ȞȎȤȳȜțȎșьțȓХ













ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ ȝȜȒȎțȜХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȕȜȐțȳȦțьȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳХȞȓȑȳȜțȡг 
 
The results of research of development of foreign economic 
activity of region are given in the article. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȕȜȐțȳȦțьȜȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȒȳȭșьțȳȟȠьбХ
ȕȜȐțȳȦțьȜȠȜȞȑȜȐȓșьțȳХȜȝȓȞȎȤȳȴг 
 




ǰȜșȖțȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȐХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȕȜȐțȳȦțьȜȠȜȞȑȜȐȓșьțȳХ
ȜȝȓȞȎȤȳȴХ ȕХ ȠȜȐȎȞȎȚȖХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȖȟьХ ȕХ ȝȎȞȠțȓȞȎȚȖХ ȕХ ойХ ȘȞȎȴțХ
ȟȐȳȠȡгХǽȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȜȏșȎȟȠȳХȓȘȟȝȜȞȠȡȐȎșȖХȠȜȐȎȞȖХȐХлзХȘȞȎȴțȖбХ
ȳȚȝȜȞȠХȜȠȞȖȚȡȐȎșȖХȕХ74. 
ǵȎХ ȒȎțȖȚȖХ ǲȓȞȔȎȐțȜȴХ ȚȖȠțȜȴХ ȟșȡȔȏȖХ ȁȘȞȎȴțȖбХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȐХ зеемХ ȞȜȒȳХ ȓȘȟȝȜȞȠȡȐȎșȖХ ȠȜȐȎȞȳȐХ țȎХ
инзблХ ȚșțгȒȜșг ǿȆǮбХ ȳȚȝȜȞȠȡȐȎșȖХ - țȎХ оиибкХ ȚșțгȒȜșгбХ ȧȜХ
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ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ țȎХ зкбиХ ȳХ ко%Х ȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȝȜȕȎȠȜȞȳȘгХ ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ
ȝȜȘȞȖȠȠȭХ ȳȚȝȜȞȠȡХ ȓȘȟȝȜȞȠȜȚХ ȒȜȞȳȐțȬєХ ебйжХ (ȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȚȡХ
ȝȓȞȳȜȒȳХзеелȞгХ-ебкзЮгХǰȳȒ'єȚțȓХȟȎșьȒȜХȕȞȜȟșȜХțȎХзллбзХȚșțгȒȜșгХ
(оибк%ЮХȳХȟȠȎțȜȐȖȠьХккебоХȚșțгȒȜșг 
ǲȜХ ȘȞȎȴțХ ȟȐȳȠȡХ (ȘȞȳȚХ ȘȞȎȴțХ ǿǻǲЮХ ȓȘȟȝȜȞȠȜȐȎțȜХ ȠȜȐȎȞȳȐХ țȎХ
иеебиХȚșțгȒȜșгбХțȎХиебо%ХȏȳșьȦȓбХțȳȔХȝȜȕȎȠȜȞȳȘбХȤȓХȟȠȎțȜȐȖȠьХ
мнбк%ȜХ ȕȎȑȎșьțȜȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȓȘȟȝȜȞȠȡгХ ǰȎȞȠȳȟȠьХ ȠȜȐȎȞȳȐбХ
ȓȘȟȝȜȞȠȜȐȎțȖȣХ ȐХ ȘȞȎȴțȖХ ǿǻǲбХ ȒȜȞȳȐțȬєХ нзбиХ ȚșțгȒȜșгХ (țȎХ
нбк%ȜХ ȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȡХ зеелȞгЮбХ ȧȜХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ зжбк%Х ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ
ȜȏȟȭȑȡХȓȘȟȝȜȞȠȡг 
ǸȞȎȴțȖХ ЄȐȞȜȝȖХ ȕȎșȖȦȎȬȠьȟȭХ ȜȟțȜȐțȖȚȖХ ȞȖȗȘȎȚȖХ ȕȏȡȠȡХ
ȠȜȐȎȞȳȐгХǳȘȟȝȜȞȠХȐХȤȳХȘȞȎȴțȖХȟȠȎțȜȐȖȠьХзкжбзХȚșțгȒȜșгХ(ȕȞȳȟХțȎХ
ко%ЮбХ țȎХ țȖȣХ ȝȞȖȝȎȒȎєХ лкбм%Х ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȜȏȟȭȑȡХ ȓȘȟȝȜȞȠ}'гХ ǰХ
ȘȞȎȴțȖХǮȕȳȴХȓȘȟȝȜȞȠȜȐȎțȜХȠȜȐȎȞȳȐХțȎХинбиХȚșțгȒȜșгХ (țȎХйзби%ȜХ
ȚȓțȦȓЮбХ ȧȜХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ ȒȓȟȭȠȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ ȓȘȟȝȜȞȠȡбХ ȐХ ȘȞȎȴțȖХ









збкХ ȞȎȕȖХ ȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȝȜȕȎȠȜȞȳȘбХ ǾȜȟȳȗȟьȘȡХ ȂȓȒȓȞȎȤȳȬХ - 48,1 
ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ жкбо%Х ȏȳșьȦȓбХ ǽȜșьȧȡХ -йегжХ ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ йж%Х
ȏȳșьȦȓбХǻȳȒȓȞșȎțȒȖХ - жйбжХȚșțгȒȜșгбХțȎХжибз%ХȏȳșьȦȓбХ ǥȠȎșȳȬХ - 
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жзбнХ ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ кби%Х ȚȓțȦȓбХ ǸȎȕȎȣȟȠȎțХ - жзбмХ ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ
79,2% ȏȳșьȦȓбХ ȀȡȞȓȥȥȖțȡХ - жзбкХ ȚșțгȒȜșгбХ ȡХ ибмХ ȞȎȕȖХ ȚȓțȦȓбХ
ǯȳșȜȞȡȟьХ - жзбйХ ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ жзбжХ %Х ȚȓțȦȓбХ ȁȑȜȞȧȖțȡХ - 10,0 
ȚșțгȒȜșббХ ȡХ лбмХ ȞȎȕȖХ ȏȳșьȦȓбХ ȂȞȎțȤȳȬХ - нбоХ ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ йбо%Х
ȏȳșьȦȓбХǿșȜȐȎȥȥȖțȡХ- нбнХȚșțгȒȜșгбХțȎХзеби%ХȏȳșьȦȓг 
ǰХȠȜȐȎȞțȳȗХȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȓȘȟȝȜȞȠȡХțȎȗȏȳșьȦȡХȝȖȠȜȚȡХȐȎȑȡХ(ȝ'ȭȠȡХ
ȥȎȟȠȖțȡХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȜȏȟȭȑȡЮХ ȕȎȗȚȎєХ ȓșȓȘȠȞȖȥțȓХ ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭХ
(млбнХȚșțгȒȜșгЮбХȤȓХȡХнбжХȞȎȕȎХȏȳșьȦȓбХțȳȔХȝȜȕȎȠȜȞȳȘбХȚȓȣȎțȳȥțȓХ
ȜȏșȎȒțȎțțȭХ-жйбм%Х(клбйХȚșțгȒȜșгЮбХțȎХзибк%ХȏȳșьȦȓбХȒȓȞȓȐȖțȎХ
- жибз%Х (кебйХ ȚșțгȒȜșгЮбХ țȎХ кйбж%Х ȏȳșьȦȓбХ ȠȐȎȞȖțțȖȤьȘȎХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȭХ- жзбз%Х(йлбкХȚșțгȒȜșгЮбХțȎХййбл%ХȏȳșьȦȓбХȝȞȜȒȡȘȤȳȭХ
ȞȜȟșȖțțȖȤȠȐȎХ-обж%Х(ийбмХȚșțгȒȜșгЮбХțȎХжзбй%ХȚȓțȦȓбХȘȎȕȓȴțХ -
лбй%Х (зйбкХ ȚșțгȒȜșгЮбХ țȎХ зебй%Х ȏȳșьȦȓбХ ȚȓȏșȳХ - 5,3% (20,3 
ȚșțгȒȜșгЮбХ țȎ кйбл%Х ȏȳșьȦȓбХ ȠȓȘȟȠȖșьțȳХ ȐȖȞȜȏȖХ - 4,6% (17,6 
ȚșțгȒȜșгЮбХ țȎХ жнбй%Х ȏȳșьȦȓгХ ǵȜȘȞȓȚȎбХ ȐХ ȟȳȥțȳ-șȖȟȠȜȝȎȒȳХ
ȓȘȟȝȜȞȠȜȐȎțȜХ зннбкХ ȠȖȟгȠХ ȒȓȞȓȐȖțȖХ ȠȎХ ȐȖȞȜȏȳȐ ȕХ țȓȴХ (кебйХ
ȚșțгȒȜșгЮбХ обоХ ȠȖȟгȠХ ȝȳȒȦȖȝțȖȘȳȐХ (йебйХ ȚșțгȒȜșгЮбХ обкХ ȠȖȟгȠХ
ȟȡȣȜȑȜХ ȠȎХ ȕȑȡȧȓțȜȑȜХ ȚȜșȜȘȎХ (иибоХ ȚșțгȒȜșгЮбХ ибзХ ȠȖȟгȠХ ȘȎȕȓȴțȡХ
(зйбйХȚșțгȒȜșгЮбХкбиХȠȖȟгȠХȭȑȳȒХ(жХнбкХȚșțгȒȜșгЮг 
ǰȎȞȠȳȟȠьХ ȳȚȝȜȞȠțȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐбХ ȝȜХ țȎȒȳȗȦșȖХ ȕХ ȘȞȎȴțХ ǮȕȳȴХ
ȒȜȞȳȐțȬєХ йкиблХ ȚșțгХ ȒȜșгХ (ȡХ ибйХ ȞȎȕȖХ ȏȳșьȦȓХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ
ȟȳȥțȓȚ-șȖȟȠȜȝȎȒȜȚХзеелȞгЮбХЄȐȞȜȝȖХ -ижебнХȚșțгȒȜșбХ (țȎХкзбй%Х
ȏȳșьȦȓЮбХ ǿǻǲХ - жклбмХ ȚșțгȒȜșгХ (țȎХ ийбл%Х ȚȓțȦȓЮбХ ǮȚȓȞȖȘȖХ - 
жзбзХȚșțгȒȜșгХ(țȎХинбк%ХȏȳșьȦȓЮбХǮȢȞȖȘȖХ- жммбоХȠȖȟгȒȜșгХ(ȡХзбиХ
ȞȎȕȖХȚȓțȦȓЮг  
ǻȎȗȏȳșьȦȓХ ȳȚȝȜȞȠțȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐХ țȎȒȳȗȦșȜХ ȕХ ǸȜȞȓȴбХ ȐȎȞȠȳȟȠьХ
ȭȘȖȣХ илйбзХ ȚșțгȒȜșгбХ ȧȜХ ȡХ ибйХ ȞȎȕȖХ ȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȝȜȕȎȠȜȞȳȘбХ ȕХ
ǾȜȟȳȗȟьȘȜȴХ ȂȓȒȓȞȎȤȳȴХ -жиибнХ ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ ȠȞȓȠȖțȡХ ȚȓțȦȓбХ
ǽȜșьȧȳХ - небкХ ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ зебк%Х ȏȳșьȦȓбХ ȁȑȜȞȧȖțȖХ - 63,8 
ȚșțгȒȜșгбХȡХйблХȞȎȕȖХȏȳșьȦȓбХȀȡȞȓȥȥȖțȖХ - кжбзХȚșțгȒȜșгбХȡХжзбкХ
ȞȎȕȎХ ȏȳșьȦȓбХ ǻȳȚȓȥȥȖțȖХ - ййбнХ ȚșțгȒȜșгбХ țȎХ обл%Х ȚȓțȦȓбХ
ǿșȜȐȎȥȥȖțȖХ- иибоХȚșțгȒȜșгбХȡХкблХȞȎȕȖХȏȳșьȦȓг 
ǰХ ȠȜȐȎȞțȳȗХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȳȚȝȜȞȠȡХ ȚȎȗȔȓХ ȝȜșȜȐȖțȡХ (йобз%ЮХ
ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȜȏȟȭȑȡбХ ȎȏȜХ йкн,8 ȚșțгȒȜșгХ ȕȎȗȚȎȬȠьХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȳХ
ȕȎȟȜȏȖбХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȠȎХ ȝȞȖȟȠȞȜȴХ ȒșȭХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȳȐбХ ȴȣХ țȎȒȳȗȦșȜХ țȎХ
ннбм%Х ȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȝȜȕȎȠȜȞȳȘбХ ȥȓȠȐȓȞȠȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ (25,6%) - 
ȚȓȣȎțȳȥțȳХ ȝȞȖȟȠȞȜȴХ ȠȎХ ȓșȓȘȠȞȖȥțȓХ ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭХ (зиобеХ
ȚșțгȒȜșгЮбХȡХзбжХȞȎȕȎХȏȳșьȦȓбХк,8% - ȝȜșȳȚȓȞțȳХȚȎȠȓȞȳȎșȖХ(кибоХ 
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ȚșțгȒȜșгЮбХ țȎХ ийбж%Х ȏȳșьȦȓбХ йбл%Х - ȚȓȠȎșȖХ (йибеХ ȚșțгȒȜșгЮбХ țȎХ
йй%ХȏȳșьȦȓг 
ǼȟȜȏșȖȐȡХ ȡȐȎȑȡХ ȐХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȏȡșȜХ ȝȞȖȒȳșȓțȜХ
ȝȞȜȏșȓȚȎȚХ ȧȜȒȜХ ȒȎȐȎșьțȖȤьȘȜȴХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ ȠȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ
ȐȖȑȜȠȜȐșȓțȜȴХ ȕХ țȓȴгХ ǲȎȐȎșьțȖȤьȘȜȴХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ țȎȒȳȗȦșȜХ ȕХ илХ
ȘȞȎȴțХ ȟȐȳȠȡХ ȐȎȞȠȳȟȠȬХ мибкХ ȚșțгȒȜșгХ (мбо%Х ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȜȏȟȭȑȡХ
ȳȚȝȜȞȠȡЮбХȧȜХȐХибнХȞȎȕȎХȏȳșьȦȓбХțȳȔХȠȜȞȳȘг ǰХȠȜȐȎȞțȳȗХȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ
ȒȎȐȎșьțȖȤьȘȜȴХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ либк%Х ȕȎȗȚȎєХ ȘȎȏȓșьțȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȭХ ȳХ
ȘȜȚȝșȓȘȠȡȬȥȳХ ȒȓȠȎșȳХ ȒȜХ ȓșȓȘȠȞȖȥțȜȑȜХ ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭХ (йлблХ
ȚșțгȒȜșЮбХ жлбм%Х - ȠȓȘȟȠȖșьХ ȠȎХ ȠȓȘȟȠȖșьțȳХ ȐȖȞȜȏȖХ (12,3 
ȚșțгȒȜșгЮбХ жй,7% - ȝșȎȟȠȚȎȟȖХ (10,8 ȚșțгȒȜșгЮгХ ǻȎȗȏȳșьȦȓХ
ȒȎȐȎșьțȖȤьȘȜȴХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ țȎȒȳȗȦșȜХ ȕХ ȁȑȜȞȧȖțȖХ (мкбм%ЮХ ȳХ
ǻȳȚȓȥȥȖțȖХ (лбм%ЮгХ ǽȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȐȳȒȐȎțȠȎȔȖșȖХ ȐХ жжХ
ȘȞȎȴțХЄȐȞȜȝȖХȑȜȠȜȐȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХȐȖȑȜȠȜȐșȓțȜȴХȕХȒȎȐȎșьțȖȤьȘȜȴХ
ȟȖȞȜȐȖțȖбХ țȎХ ȟȡȚȡХ озбжХ ȚșțгȒȜșгХ (зйбж%Х ȕȎȑȎșьțȜȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡЮбХ ȧȜХ ȡХ ибоХ ȞȎȕȎХ ȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȝȜȕȎȠȜȞȳȘгХ ǰХ ȠȜȐȎȞțȳȗХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȓȘȟȝȜȞȠȡХȤȳєȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ мобз%ХȕȎȗȚȎєХȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭХ
ȒȜХȓșȓȘȠȞȖȥțȖȣХȝȞȖȟȠȞȜȴȐХ(мибеХȚșțгȒȜșгЮбХж3,2% - ȠȓȘȟȠȖșьțȖȗХ
ȜȒȭȑХ (жлбнХ ȚșțгȒȜșгЮгХ ǽȞȜȒȡȘȤȳȭХ ȕХ ȒȎȐȎșьțȖȤьȘȜȴХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡȐȎșȎȟьХȝȓȞȓȐȎȔțȜХȐХǻȳȚȓȥȥȖțȡХ(млбо%Юг 
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272 ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȓȘȟȝȜȞȠȡȐȎșȖХ ȠȜȐȎȞȖбХ иооХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ- ȳȚȝȜȞȠȡȐȎșȖгХǻȎȗȏȳșьȦȳХȜȏȟȭȑȖХȓȘȟȝȜȞȠȡХȠȜȐȎȞȳȐХ
ȝȞȖȝȎȒȎȬȠьХ țȎХ ȜȏșȎȟțȖȗХ ȤȓțȠȞбХ жекХ ȗȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡȐȎșȖХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȐȎȞȠȳȟȠȬХ жоибиХ ȚșțгȒȜșгХ (кебк%Х
ȕȎȑȎșьțȜȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȓȘȟȝȜȞȠȡЮбХ ȧȜХ țȎХ о,2% ȚȓțȦȓбХ țȳȔȡХ
ȝȜȝȓȞȓȒțьȜȚȡХ ȞȜȤȳгХ ǰȎȞȠȳȟȠьХ ȠȜȐȎȞȳȐбХ ȧȜХ ȓȘȟȝȜȞȠȡȐȎșȖХ жоХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХǹȡȤьȘȜȑȜХȞȎȗȜțȡбХȒȜȞȳȐțȬєХмо,8 ȚșțгȒȜșбХ(20,8%), 
ȐХ йбоХ ȞȎȕȎХ ȏȳșьȦȓгХ изХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȚгǸȜȐȓșȭХ ȐȳȒȐȎțȠȎȔȖșȖХ
ȠȜȐȎȞȳȐХȐȎȞȠȳȟȠȬХзнбйХȚșțгȒȜșгХ(мбй%ЮбХțȎХзи%ХȏȳșьȦȓгХǻȎХзи,8 




țȎХ лзби%ХȏȳșьȦȓбХ țȳȔХ ȴȴХ ȟȳȥțȳ-șȖȟȠȜȝȎȒȳХ зеелȞгХǻȎХ ȟȡȚȡХжжл,2 
ȚșțгȒȜșгХ (жзбк%ЮбХ ȐХ 2бйХ ȞȎȕȎХ ȏȳșьȦȓбХ ȳȚȝȜȞȠȡȐȎșȖХ ȠȜȐȎȞȳȐХ имХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХǹȡȤьȘȜȑȜХȞȎȗȜțȡгХǰȎȞȠȳȟȠьХȠȜȐȎȞȳȐбХȧȜХțȎȒȳȗȦșȖХ
țȎХ икХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȚгǻȜȐȜȐȜșȖțȓьȘȎбХ ȒȜȞȳȐțȬєХ кебйХ ȚșțгȒȜșгХ
(5,4%). 
ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȓȘȟȝȜȞȠȓȞȎȚȖХ ȞȓȑȳȜțȡХ єХ ȀǿǰХ ЧǸȞȜȚȏȓȞȑХ ȓțȒХ
ȆȡȏȓȞȠХȁȘȞȎȴțȎЧбХTOB ЧǸȜȚȜǳȘȟȝȜȞȠЧбХǰǮȀХ ЧǿǸȂХȁȘȞȎȴțȎЧбХ ȠȎХ
țȖȣХ ȝȞȖȝȎȒȎєХ йж%Х ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȓȘȟȝȜȞȠȡгХ ȀȞȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ȜȏșȎȟȠȳХ - ǰǮȀХ ЧǹȡȤьȘȖȗХȎȐȠȜȚȜȏȳșьțȖȗХ ȕȎȐȜȒЧбХTOB ЧǸȞȜȚȏȓȞȑХ
ȓțȒХ ȆȡȏȓȞȠХ ȁȘȞȎȴțȎЧбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜХ ЧǰȜșȖțьȎȐȠȜȚȜȠȜȟȓȞȐȳȟЧХ





1. ǽȜȭȟțȬȐȎșьțȎ ȕȎȝȖȟȘȎХȒȜХȜȏșȎȟțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡХțȎХзеенХȞȳȘ. 
– ǹȡȤьȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȢȳțȎțȟȜȐȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеен. – клХȟг 
2. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșьțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȏșȎȟȠȳХțȎХ
зеемХ ȞȳȘг – ǹȡȤьȘб ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟьȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеХȟг 
3. ǽȞȜХȟȜȤȳȎșьțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȓХȟȠȎțȜȐȖȧȓХȜȏșȎȟȠȳХȕȎХзеемХȞȳȘг – 
ǹȡȤьȘбХ ȑȜșȜȐțȓХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖХȡХǰȜșȖțȟьȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳбХ зеенгХ – 
жнзХȟг 
 
      ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǾȖȚȎȞХǺгǰг 
 
